



RI~ci{'llle fra 'aso del inlCllto llobiliiiirno
de estableel'r tilla pCl'fccla solidaridad y
,lcllcrdo entre las ,'ppúl>lica:-<o amcril:all:l:i. fue
la exposiciull d(' Ilufraln, erl fJlIC ~Iac Kinley
pCI'Cl:ió víclim3 del fanalismo anal'fluista,
Ahol'a crlebl'an en M¡"jico los dil'lomfJlico'l
IIn con~I'l'S(), el1 qne laJas las repúblicas del
Nuevo Mundo sc bllllan dignlnnellte I'epr'cscn-
tadas; PCI'O los :lrllagonisfllos t'lllr'e 1I1l0S )'
otros E.:illldo!', !Jacco tan difil:il ('1 aCllcl'du.
que suponemos nada prúclico result3ra de tiln
celpbl'e rClllli0n.
Los Estados UlliJus, oq:;ullosos con sn cul-
tunl y podrl'ill, SUl'orlen lllle 13 Amel'Íl:;l es
tntalmenle P:ll':l 1·11(1'; en VillllJ lI'at:ll':íll l:ls
otras pCfJurilns (¡ gr,lIltles rl'ptll,licas de hace/'
\'alel' 311 sohel'allla y SIlS derecho:;; hálbwie
algunas en lo flue llama S!,cocer el pri,
Instrción de a [1 Ilncios, comunieados reclamOl
gace~iIIas, en p~imera, tereen J cua/ta plan. ,
precIos convencIOnales. '
Esquelas de deCuoción en primera J cuarta ,,,_
na ~ precios reducidos.
Ademi,s del almirante Sr, Valcárcel, visitó
al minislro de ~Iarin~ el Vicealmir31lLe señor
Na'l3rro, presiJenLe del C~ntro Técnico Con-
sultivo.
T:lml>ién fué recibido por S. M, el exmillis-
tro de Marillil, Sr. GÓlllez Imaz.
El l,berat aspgura '1lJ. :.quel dia se dejó sin
Clll'iiO los telegramas y telerollemasque dab3n
cuenta :1 provincias de 13 reunión de los ma,
rlllllS,
EL CONGRESO PANAMERICANO
Jaca 26 de Octubre de 1901
del' los marinos que eso equiv31dria :1 decla-
rar su illcapacidad y la desconfiallza del Go.
hierno eH 4"1 personal de la Armada,
Discutida ampliamPlltc la (arma de consi"-
nal' la P"ICSIa, se acordó en definitiva que ~I
a~mil'allte V:ll:lcill¡'el visitase al jefe del Go·
blerno COII o!>Jcto dc t'!xponerle la 3clilud de
los marinos eOlllra el citado IJroyecto,
Acerca del deCreLo relalivo a lo~ in"cnieros
navales, los marinos reuniJos no hicie~·on mas
que ,'atificar el juicio que tlquelle~ había me·
redilo)' quc YIl ('S públil:o.
La necc:-oidtl(J de excluir ú los hombres ei·
viles lid ministerio tic Mal'ina, filé pl'Oclarna·
da pOI' todos !\lS C/)IlClll'l'Cntrs á la reunión,
rlO por espírilu lle cuerpo, sino por entender
fJllC :lfJuéllns van 31 citado deparl3rnelllo mi·
nisterial COII todo A'ónero de prejuieios )' sin
conocimiento previo de los asunLos que hall
de I'('gir.
En cuallto al mensaje que ('11 la reunión se
dellominó Alemomndwll¡ CfllPdó :lcol'Jado que
cl alrnirante Valci¡rccl lo presente :'l la Reina
~on su (¡"ilHI solamente¡limpi{¡ndolo de los ra·
dkalismos acordados en la primera I'cunióll,
POI' último. :-oe acordó por unallimidad con·
(jal' al dIado alrnil'allte la representación ,le
todos los reullidos para informar al duque Iie
Vel';¡gll3 rle los aCllerdos adopl3dos.
En la reunión ex púsose tambié'll al parecer
el disg~lSlO de los gcner:des de la Armada por
haber pl'csl'intlido el rlU'1l1C de Veragua del
Centro cOllsullivo en la forn13ción de la ley
cOllslilutiva, inforllltlnlio, en cambio, el millis·
11'0 de la (,\lI'rra, y hal>er pre:;cindido tamlJién
del mislllo centro en la reorganización de al"
scnales, en la que sólo han inll'rvcllidcrlos in-
g;enieros tle la Armada, 110 ob:)tallte enten·
del' los marinos que l'eviste aquella 1111 carac·
ter que olJligalJa la inlt nCllciÓlI del cueqlll
gt'ner:ll, tic! adminisll'ativo y de lus arLilleroii.
Lameularollse i~ualmellte de que se Ilro-
pon~a la slllu'csiún lIcl aUlllr.nlO de sueldo
de 1.000 Jlescla~ que hoy disrl'ut3n los capi·
tanes de na\'in, Ó sen COl'ulIcleii en activo,
cuando disfrutan una gratificación los coro
neles dpl ej~l'cito en la misma situaciúll.
Atlem!ts de los generales de la Armada, se
reullil'ron el misllln día los intli\'iduos del
cuerpo adminisLI'alivo de 13 misma, para Ira·
tal' de la intcrVCtlCiólI civil.
EII 13 reunión dominó el mismo critel'io
quc en la de los gencl'ales,
El general V::dc¡'¡rcel, al visitar después de
la reunión de los generales al ministro tle
Marina, le manifc:Hó, se~(¡n asegul'an ;¡1¡;UllOS
pel'ióJicos, que «no guia il la mal'ina ningún
(jI politico, sino un interés (lc digllidad¡ de·
se3l\do que los poderes publicos declaren de
una vez si cs necesaria Sil existencia, y ell este
caso 'lile se la dOle de cualllo C3 pl'eciso par'a
cumplir su misioll; )' si I"i país 110 la necesila,
que desde luego se prescinda de ella, )' se en
vie ti sus ca!'as [¡ todos los que fOl'mall parte
de SIlS diversos c~crpos,
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~oes rácil pleveer ellérmino y el resultado de la lacha
~Dt.lblada enlre la (alJriClción de harinu y los cosecheros
dri gr3no que ha de producirla. Eslos, repuestos por las
LlIenas cosechas de aiios anleriores, resisten cuanto pue·
deo. gu?rdando el trigo eo !'us panera'!. en espera de orien·
lmón lija y segura, que ni llega ni es C~cil adl\'inar cu!lodo
hegari.
En ZJragou, lerminada:> IdS fiestas, aumeoLlroa algún
liDIo las lran~¡:.tionej sin alcanur la animación que en
t.ll épotl delJia haber, 1Il3ntenl~nd~e firmes los precios
I pe:~r de la calilla en 13S operariones.
En nue~tro almudi ha)' paralil.3ción completa. :\i la es·
~culacion lIIuestra deseos de comprar ni los lugareiios
lneu sus productos al merc.ado. Esto 110 obstante, el trigo
que llega, es cola cado con relaliva CacUidad, con precio me-






~ Sábado. -Santos E\'arisIO, Marciano, Luciano y Flo-
rendo.
~i Domingo. -~ant{)s Vicente y Frumcllcio, y Santas
~bina y Capitalina.
~S LU'les.-3antos Simón, Judas Tadeo y Honoralo, y
Sanla Ciri!a.
~!l Marltl.-Santos Narciso, Pablo y 0003 lo, YSanta
Euscbia.
30 Midrcol~.-Nueslra Sra. del Amparo.!Sao C!:lUdio
l' Sanla Cenobl3.
. 31 Jueve$.' ·Sanlos Urbano y Quintin, y :-:anla Ludia,
t Viertles- lof4. La fiesta de totlos los ~antos, Santos
Benigno, Cuáreo y Pedro del Barco.
E:-: JACA: Trimestre USA peseta.
t"eu": Semestre ~.:so pesetas y :s al año.
ElTR~.,¡JItRO: fd 4 peselu J 8 al año
:'-\0 sabernos hasta que punlo seran exac-
I~~ las noticias que varios periódi{'os de M:l-
dnl! publican el mal'tes :Jcerca de la l'eunión
celt:brada por los ~cnp.rales de Marina, que Só'
lo á IÍlulo de ioflll'mación las reproducimos,
Oi...~lm los periódicos que ~l',llaron los reulli·
dos de los siguielltes asuntos.
Proyecto oe creadóll de la illl",rvcllci6n
civil en los p:lgOS de la marina.
. Elltrega de un Mensaje 3 la H.eillfl, expo·
nlelltlo las aSlJil'acioncs del cuerpo ¡:;cneral de
la Al'lnau<l,
AUllqlle)ubre cada UIlO de estos exlremos
Se expllsicrotl opinione,.;, los acuerdos fueron
ad01ltlldos por unanimidad, acordilndose res-
P~CIO dl"l proyecto de creación de la intervcll-
Cllln civil, opollPrsJ ;) quc se lleve á la pI'acti·
ca, ~ mf'nos de filie la miiillla refl)rma se plan-
lee en el millislel'io de la Guerra, por elllen-
COli:ación oficial dtl ~4 de Oc/ubre.
.\, por tOO interior. . , .
.¡, por 100 exterior. , • •
AmartizalJle al 4. por tOO..
Aduanas. , . •
Cobas de 1886. , , ,
Id. de 1890. . . .
Filipinas... , . .
AttlOnes del Banco.. .
Id. de la Tabacalera.
Cambio sobre Pub.. . .
Id. id. Londres" .

















































































































¿Se saldrán con la 8U)'a los :ninistl'os que la nie_
gall Ó la opinión que la afirma?
Ya lo veremos en la carta próxima.-Montatiés.
24 Octubre 1901.
---~.~--
Las lineas genera lee de la reforma que int.rodn_
ce el mioist-ro de Inst.rucción publica en la prime-
ra ensuñanza, son las siguientes;
El El'tado se hace cargo de las at.eociones de
ptl?lera eosefiaoza. y ésta será grat.uita y obliga.
tOrla.
Las escuelas, para su grado y provisióu, SI' cia.
sificarán segílD los sueldos y Duya 811cala sará:
1.0 Sueldo de entrada 500 pesetae, al 0011.1 pa-
ursn tortos los maest.ros. que ~ctUalmeut.e t-engan
menos de 400,
2.° 650 pegetas que disfrutarán los aot-uales de
400 á óOO.
3.° 750 pesetas para los que t-ienen de 6(X) á
600 peset.as. .
Las esouelas de los 8ueldOll citados se proveerse
siempre por Doncurso único.
4,° 900 pesetas los que actualment.e tienen 625
pesetas.
5,° 1.250 pesetu lo!! actuales de 825 id
6,° 1.500 pe8etas los de 1.100 idem.
Las escuelas de est-os tres sueldos serán elemen.
t.ales de nifios y ndias, con sus correspondient.es
de plÍrvulos,
Las de 9<X) pesetas se proveerán siempre por
oposiciólI; las demás por concurso de ascenso y tras.
lado,
No se podrá pasar r:l.e la categoría de 1.500 pess.
t.Rs siu uuevas oposiciones.
7,° 1.700 pesetas los de 1.375 pesetas,
8,° 2,000 idem los de \.650 idem,
9.° 2.óOJ idero los de 2.OCXJ idem.
'rodas las escuelas de est.os sueldos serán supe.
riorGlI Je niños 1 uiüas ó de psrvulos.
Las de 1.750 pesetas se proveerán por oposición
las dI:! 2 000 y 2 500 por concursos de ascenso y
traslado.
10.° Cat.egoría especial, 3.000 pesetas, para los
maestros de Madrid y jos actuales de BarcelQna.
Estae escuelas seran t.odas superiores y se pro-
veersn la mitad por oposición y la ot.ra mitad por
concurso.
En los citados sueldos se consideran incluidas
las retribuciones, la gratificadón por la ensel1aDza
de adult-os y la de adult-lil.s. Est-lil.s ensei'ianzas serán
obligatorias para t.odos los maestros y ma8lltras.
Cuando el uúmero de ústas lea mayor que el ds
a~cUl:las da adult-?:I y dominicales, las juntas pro-
VIDCI ales det.ermlDarsn el turno en q ne los maestros
han da dar las cit.adas ensei1anzas.
El anmanto gradual de sueldo segllirá á cargo
de las Olput-aciones;.los alquileres a cargo de los
Ayuotatniellt-oa.
Se conservalajunt.a de derechos pasivos como
está cODstitllida.
Los nuevos sneld~s no servirán de regnladores
para los efectos pasIVOS hasta pasados cinco aftos
desde qne comiencen á cobrarse y descontar .
Se piensa también dar a la Junta central mál'
autonComia, dejandola convertida en nn verdadero
Moot.epio part.lcular. Est.o DO parece cosa resuelta.
Se reforma complet-ament.e la provisión de 8S-
cnela!.
Los rectores no harán ningún nombramient.o Di
en propiedad ni int.erioamente
Apenas ocurra uua vacante será comunicada al
mini9t~rio ~or las junt.as provinciales, y en un pla·
zo de jlez dlas ~e hará el nombramiento de interino
por el ministro ó subsecretario.
Se reforman las juutas provinciales.
Podrán ller secretarios los maestros superiores
que tengan servicio:l 6l! la Administ.raoión del Es-
tado, hayan ó n6 desemp6lnlldo escllelSI.
. Serán preferidos los inspectores en caso de soli·
citarlo.
Estal:l son las principales disposiciones de 18 re·
forma.
- .
REFORmaS E~ Ln palmEan EJsEHnJZH
LOS CAMBIOS
_ La Esta{eta publica, firmado por BU director, se·
nor ~adar13,ga, un estudio sobre el problema del
cam~lo en España, en el cual propone los siguientes
met.llOS dlj 1Il:'s"ar algún día á estal>lecer la normali'
dad monetaria.
fiar Sagasta va muy despacio. Al salir los ministros
de Palacio dljerou U lo;; periodistas qne los rumores
que circulaban respecto de la crisis carecían de fUn-
damento.
A pe"ar de denegación tan rotunda el SUCf'SO 8e
juzga inevilaule ¿Como va :'i srguir gobernando un
miolsterio qce 00 cuellta con el apoyo de la mayo·
ria y en el cual algunos mllll¡,tro", hall roto no sólo
las relaciones oficiales sino también las particulares?
Lús seriores Urz"iz y Vlllanueva, nt!'e !'alndan
siqUiera. Cuando por casualidad se encueotran en
el banco azul, uno de ellos tlO tarJa en le\·antarse y
en irse. TlenelJ ambos <;;al!icter muy violento, yes·
peclalmente el Sr. ViIlanue\"3 peca de intenciooado
y rencoroso. El motivo de esta animo:;:;idad ea el veto
que el minislro de Hacienda pone á todo aumeoto
de gasto que no e.,;tl: compensado ..le alguna mane·
la. Pero aúem5s exi,::ten otros motivos que aunque
relacionados con el aoterior, no se han hecho públi.
coso y son los sig'lielltes. El Sr. Villa~ueva ocupa·
do en redactar proyectos como el de ferrocarnles
secundarIOS, que iuz~aba de gran importancia, des·
cuidó el estudIar á londo su presupuesto. Lo envió
á Hacieuda, p:,e"iü un examen muy somero, y {'reyó
que pasaría con pocas explicaciones. El Sr. Urzáiz
hIZO ¡;iu embargo un estudio dettnidísimo de todas
las cifras y descubrió verdaderas enormidades. Aquí
se aumentaba en 5000 pesetas el g-asto d'e una se·
cretaria particular; allá el sueillo de detp.rminado
funclOnatlo; acullá la subvenci1n de ciertas obras,
ctc., etc. Se apresuró en vista de esto á devolvrr el
pr.e~upuesto y en pleno Consejo sometió al señor
Vlllanueva á uu interrogatorio sobre dichos aumen-
tos que el minuc:tro de Obras públicas rechazó juz·
gánd.olo denigrante, aunque en el fondo era porque
se ponía en evidencia el descooocimiento en que es-
taba de tales gatuperio!>. Bastó esto para que, dado
el cal'~ctcr vitlriollo de ambos señare!!, qnedaran ro-
tas sus relaeiones.
El euojo de la una pal'te de la mayoría con el se-
DOI' UI'Z111Z, obedece á queé.-ttJ ha desatendiLlo mtl-
chae peticionell de 108 diputados mini!>teriales Esto
solo nu teud l'Íu gran ilUport~ neia; pero la solución del
conflicto de la pesca en Galicia ha hecho que cho·
cara contra el seiiol' Urzáiz la fracción monterista.
Ell efecto el mlUi¡¡tro de Hacienda es diputnd6 por
VIgo: Vigo vivía de la trailla; la traiiia ha sido su·
prlmida y los obreros y fauricantes que explotaban
~t'te apill'f'jo SA amotinaron y dieron mueras al se-
ñor Montero Río!> por supooerle principal iospirador
de la fórmula que ha prevalecido. Entre los princi-
pales directol·es de estas manilestaclOnrs figuraban
los repre~entantcs de la politica del señor Urzaiz
eu Vigo. E!ita circunstancia hábilmente explotada
po,· el diputado conservador seflor González Bet.=ada
al interpelar sobre aquellos .mce!'os al Gobieruo, dió
margen á la ioterVI'OCI,)n del señor Vincentl, el cual
particularmeune re:seotido COn el señor Urzáiz á con·
secuencia de rivalidades en el desarrollo de la politi·
ca local en Pontevedra, arremetió contra el ministro
de Hacienda en términos tan liurol< y violentos lIue
hasta Ill'gó á negarlp. las conl!ideraciooes debidas á
lodo caballero. Lo extraño Jel caso es que los mi-
m¡¡tros presente;; á este debate no se atrevieron á
amon~star al felior Yinc",nt.i por la de.::consideración
con que trataba á su cortl'1igil)nario; y tanto la aco·
metivldlld del diputado miuisterial, como la timidez
del Gobierno, han creado al Sf'ltor Urzáiz una situa·
ción desairadíslma rn el Gobieroo.
Como si esto fuese poco, el disgusto que existía
entre lo!' marinos se ha manifl'dade el<tos días PO
términos t-an graves (lue casi ha constituidQ uoa su·
ble\'adóo pacífica. Los generales dela armada,á rs·
p;lldas del ministro)' en el mismo local del ministe-
1"10 I'e hall reunido para protestar coutra ciertas ini·
clativas del duque de Ve~agua v elevar !lna expo¡;i.
ción á ,la Reina en la cual se pide ó la disolUCión de
la mallOa de guerra, ó la dotación ti ésta de los ele-
mE'nt08Ileccsario.. para :-crvir á la patria.
El almirtinte Valcárcel en nombre de sus eompa-
Iieros \'lsit6 á S M, la Reina para expresarla las as·
piraclOnes de cuantos vijOteu el botón de ancla, 1'0-
do el mundo liUPO con asombro el becho No pedía
darse caso de des<:onsideración m:\s patente al mi-
nistro que al fiu y al cabo ~s ('l jefe I:lupremo de la
armada. El dilema no puede ser mnS apremiante: ó
el duque de Vtragua I'cnuucia á cargo donde tales
afl'entas redbe, ó son castigado" los geueralrs de la
armada que scmt:jentcs ejemplos dan de illdisciplillél,
y como E'l fuera todo lo dicho p000 para compro-
meter la e:Xll~tellcia de cualqnier gobierno, se dice
que la Rema ha puesto el veto al grneral Wf'yler,
rp'specto al nombramIento de capitau general de ~Ia­
dnd, indICándole candidato distlOto al apadrinado
por .~I ffilllistro de la Guerra.,.
¿l!:s extrano en villta de todo esto que se hable de




l.a CI"Úis y IUS causal.
Escribo estas líopas ('11 momentos de gran agita-
ción politica La Cri"'l:<, tanto tiempo latente en el
seno dl'1 gobierlle', p'irpce abora i:lmiuente. Hablan
dl' \l.lla los periódicos, los políLico!', loe iutere"ados y
los l!ldlfel'elltes. Sólo calla re~pectn á tan interesan·
te punto el Sr. Sagasta. Dico es verdad que su si·
leudo es furzo~ot pues le retiene en cama, desde
hace tres días, un fuerte catarrro, de esos que eu
Madrid prf'gollan la llE-gada del invierno y haceu
temer para muy pronto la aparición de la nieve Cll
las CUfIlJres del Guadarrama,
, Muchos periódicos han dado en afirmar con m¡lli-
c/a, que la enfermedad de O. Praxedes e8 fingida;
que el catorro de ahora !:le parece á aquellos fiemo·
nes famosos, con ayuda de los cuales resolvió su
cxcrlencin alltaño graves dificultades de gobierno
POr de:<gruria no tiene fundamento la especie
Aunqoe no de g'l'3vedad el jele del gobierno tie en·
cne?tra real~~llte enfermo Hoy, qu~ como jueves,
teOla que atilstlr 01 Comejo de PalaCIO, ha quedado
I'f'cluido en sus hab;taClOl1eS )' han tenido aue ('011·
gr(>gars~ Il)s millh,tros aute S. M. sin presidente.
.Estas aust.'llcia~ no tient'o lugar l'iia caUot'3 muy fnll-
dada y 800 síntomas de que la convalecencia del se-
mer periodo de la Holución; lul'l13n pOI' la
vida, se arrallcan pedazos de lel'rilOl'io y 110
dan muestras de altruismo mf¡s que cua:ldo
esa bandera puede !::ervil' para filies miH.
¡Ililes.
El filihuslcrismo y como últilllo alarde hu·
1l13l1it:lrio los auxilios ú los rCl·ollccnll'adus,
(ucronlas medios para de:.poj:lI'nos de !lues·
\I'as coloni;ls y 110 plleJcUl e:ipel'ar Illucho lll;lS
nquellas rt>piJiJlicas Ilt'qucilas y úchilcs uf'1
centro \' ~ur de _\lIlérica, de llllCS'ril misma
rn:l, ::t¡"al coluso del :\'urte Ic cOllviene colmu·
ZlzrÜu.
El cnpilal, cl indllslriali:illlo yal kec \"a
"enciendo toJos los uiJst:lculCJs y las c.nlinuas
I'enrillas ) allta~Ollisll105 ¡je los E~lado5 del
~ur, los imposibilitan para loda acción unida
)' enérgica, (11IC sicmp,'e habría dc sel' inca
paz de soportar el peso Je Lt enorme fuerza
de ese Esla 10 gigantesco qlle 1I0S IlSUr¡lÓ
nueslras rica~ pl1st'siolles d~ L:lLramar,
La l\mérica I"lilla despi¡'rta, pero las CUf'.:i·
tione.:i lJi:wlllinas, la indolencia de la r:lZ3 ~. la
faha de c.:iwlJiliuad Jc su cOllstitución polilica
Il:Icen inaccesible, por ho)", ¡'sa lan deseadn
luliJariuad; rSa paz pf'rullrable qne :·1 pe..;lll'
de los prO)'eClOS del ez Ir, de la couff'rencja de
La 1I;IY¡1 )' dfl la que aClualmenle )' C')lI Iíluln
pumpa y súlcrIll1iLlad :-.e cell'lJr'¡l en ,'It\jil'o, 110
Ilrga la humanidad :"1 obtener' ni se alhicl'IP
,·crdaJel'o PI'ofP'e,~o p¡lI'a ..:onsq;uil'la.
La uelicosa aclillld de GIJile que se Ilf'g'¡" á
suscribir' (,1 :In, 5,° riel proyecto prcseIIludn al
pl'imt/' t.;OIl¡;I'CSO parlallH'l'ic<lllO edcbr:ldo ('11
Wa'ihillglOlI, ('11 r¡ue se plelenuiti somelrl' ód
:ll'lJilr:ljl~ la:; t:lle~lillll('S perHlil'lltcS)' la~ qlll'
se sll:-;cilarall en In SUC('Sil·11 ¡>ltlrl~ IlJ~ E'iladll~
di' AIll~rica)' J¡¡ pcr51slcncia m05ll'ada 1~'1 :-:0",·
lener' ese mismo crilC'rio la bat¡dladol'a R('pú·
IJlil:a, pel'rnitrll augurar un fr<lcaso comple\(J
il 1:15 grsliorH:S de paz duradera ~ illfltlcralJl('
CIl aquel Jil:¡lado cnnlinelltr,
De !ltra parle los planes de los Estados Uni·
dos sohre la moneda (Illica y ele cur·su fOI'ZI'SO
y Otl'05 ar:¡"¡ItI)!OS, hacen sospechar qne Irala
ese putlcl'oso [:litado dí' ll:lc.'r Irihularios su
''os a llllJoS lo; dem:ls tI.'1 :'IIIP\"O ~lunJo, Il'as·, .
(ormando la docl,·ina de )llIuroe )' slI!>slilU·
yélldula pOI· cl lema (l.\mérica para los Es·
lados Unidos.)
~lIpOnelllOs que IOi Estados nispanoallleri·
C:\Il0S 110 con~cllljr;lIl ,,1 )'u;;o de los )allkis y
recabar:1I1 su 1H'llpia illl!t'IJcllJellcia )' :lutoIlO·
mia; pue..: el f'jl'Olplo de la g'rnrl"ositlad 1I.:i:HI3
con Cuba, Pllcr'lo Hico y Filipillas les ('rlJl'·('n·
































8ny que hacer couvertibte el billete de Banco;
( ue hacerlo reembolsable á la vista en moueda
~a, il\'er"al eslim&ció~. cSi esta condición tuviera
e ~trO billete de Banco la circulación DO podría ex·
:fer 'arolla de las verdaderas necesidades del pú-
blico. JE1 excedente de~billetes volvería inm~diat~·
ute á las taquillas del Banco, y la proporclOoah-
: entre aquellos y Ja actividad de 108 negocios
otti:lría restablecida. . . . .
q loleresa, por taoto, eo primer t~rmIDO, el eqUili-
brio del presupuesto.
En seguDdo,~renundar á)88 acuñado~esde plata
r UIl acuerdo e:tpreso de tod~s los partl~oc. ~
poEll It:rcer térmloo es necesariO, es prechio desIDO-
lltliar la moneda de plata sobrante, opera'cióD eo la
CII111 claro es que 00 se puede ganar, ó resellar la
lIe existe dentro de la pe:Jínl!lula, dando un plazo
qrUdeocial á la que circ:ula fuera.
PEn el cuarto lugRr liquidar ~n el B~DCO de Es-
tia por medio de un empréstlto e:l:terlo~. .
JI"En qU1Dto lugar imponer á aquélla obligación de
nmbiar l'lUS billetes á or~ y plata eo la proporción
que previameote se estipule.•
NUESTBA CARTERA'
La Del~gación de la Cáma.ra del Comercio y de
l. Industria de Zaragoza, recieot~~~nte.e~t~b~e'
cid. en esttl ciudad, y de cuya actividad e 101Cltl-
tlnY tAn lisonjeros result.ados se esperan en la gl'S-
116n de loa mult.iples asunt.os de interés general á
ell. confiados y que en adelante se le habrán de
C<lnfiu, ocupase estoa días sin des;anso en la. rea-
liución dI! algunoa de ellos, to.dos clertament.e m.ny
importautes, cuya implantacJOn ha de reportar In-
fllculablell beneficios ti. esta comarca
S~ trata en primer término, y á su conaecución
Ion encaminados loa trabajos de boy, de recabar de
la compaRía de los ferroca~ri~es del Norte el esta-
blecinll8nto de dos trenes diariOS: el correo que hoy
teDemo~ y además otro mixto, que enlazando con
el de C&.talufia, nazca y muera en la estación de
uta ciudad, como en la actuahdad nace y muere
en Rueaca.
Lu pretenaiones de esta comarca, de las ~u~les
1I D~legl>ción se haoe eco, no pueden ser ~a~ JüS~
tu oi más legít.imaa. El tráfico y el mOVimiento
tU esta linea aumenta desde hace algunos años de
QQ modo tan asombroso, que siendo insuficiente la
doble tracción de que casi á diario se hace uso para
IrUY~rar el tren correo, la CompaiHa se ve obliga-
dleoo muchísima frecuencia á disponer trenes ex-
tnordioarios para el transporte de mercaacías en-
tre Jaca y Tardienta.
~o dadamos, pue., que la citada .Compa~~a,
.tecdiendo á SUJ int.ereses, que con la InnovaClon
reclamada seguramente resultarán beneficiados,
leogera con benevolencia t.al demanda y ~ará cum-
plida utisfacClón á 108 deseos del comercIO y de las
~llses productoras de eete pais. . • • .
También ha dado ya la Uelegaclon los primeros
~ISú' en l. gestión de cierto proyecto Je vitalí-
limo interé;, para t.odo el Alto Aragón, del cual
duemna cuenta á nue!'troslectores y nos ocupare-
:lOS con III debida oport.uoidad.
L. Pttit a-.·rQflde iluetrado y bien informado• •
diario de Burdeos, publica el día 19 de los corrlen·
te,l. liguiente noticia:
~El cllmino de hierro de OIorón á Bed6s parece
haber entrado en el periodo de conitrucoión antes
iletOQU6 se pensaba, pues deade aYllr Mr..Fa.i~ans,
lbogado del Estado ea el jurado de exproplaClon de
101 territorios que la lío ea ha de atravesar, ha em~
ptudo á recorrerlos por Olorón-Santa María. Bi·
d6a, Gurmersón Esuus, Lurbe y Escot, primera
parte del trazado El ingeniero jefe encargado de
Ileonatruccióll de la línea acompalia á Mr. Fai-
IIOS.,
De lo transcrito se deduce que en no lejano plazo
DD!8tros vecillOs habrán llevado al pie del Pinneo
lllicea que ha de enlazar con el flfrrooarril de Can-
frloc.
t\,Cuándo irá. Espalia á. estreohar la mano que
l'raoOl a le tiende?
-
D Joaquín Artero Abadía!, vecino de esta oiu-
d.ad, ha. aolioitado del Gob'erno civil de la proyin-
el,1 el regi!tro de 12 pertenencias de una ~ina .de
~ledtade aalagón cun el nombre de liMarla" sita
~o este teren ino mun ici pal, parajes llamados Claraco
'.Selva. El terreno registrado linda al O. con Fran-
~ll(etl ~8ta demaruoióu debe haber error); Norte,
Dr y Ee!.ll con montes comunales.
'r-lllbien D. Arturo Estallo Sáncheri"-l vecino de
LA. MoNTAlb.
Jaca, ha solioitado el reg18tro de 18 pertenenciu
de una mina de la misma piedra sita en términos
de Cast.illllo de Jaca y parajes llamados Acaasta y
Solana.
La Comisaría de Gnerra de asta "plaza anuncia
que el dia 5 del próximo mes de Noviembre á las
ouce. se celebrará público concurso en la Fact.oría
de utensilios, sit.uada ea la ciudadela, con obje~o
de verificer la compra de paja larga de relllmo, car·
bón vegetal y pet.róleo, bajo 181 basea y condicio~
nel qoe en dioho establ'toimient-o estarán de mani~
fieito todos los días laborables de nueve á doce.
El mismo día, á las diez, se celebrará en la mis-
ma dependencia otro concurso para la adquisición
de cebada, paja de pienso y lefta de rama.
Los int.eresadotl podrán present.ar hasta las nue-
ve y meJia del en que se celebrarán los concursos.
las proposicionel, muest.ras y precios de loe men-
cionados artículos.
Se ha concedido el retiro con e! haber prOVISIO-
nal de 450 pesetas, abonadas por la Tesorería de
Hacienda de Zaragoza, al teniente coronel de In-
fanteria D. Gregario Dumas Cabrera, moy estima-
do en esta oiudad, donde se halla unido por vía-
oo.los de parentesco con distinguidas familiall de la
misma•.
Nuestro bnen amigo D. José Laoasa Ipiéns y su
bondadoaa seftora D. Generosa Gonzilez sufren
est.os días la contrariedad de ver enferma de peli-
gro á su querida hija Natividad, nilia deoncG aftas,
que por su despejo y formalidad, llama la atenoióo
de cuantos la conocemos.
Racemos votos por que el pronto alivío de la en-
fermita lleve la tranquilidad á la apreoiable fami-
lia de! Sr. Laoasa.
Por babel' cumplido la edad reglam~lltaria le ha
sido concedido el retiro oon residenoia en Zarago-
fa, al capitán de CarabLDeros de esta COmandancia
D. Mllrcos Villadangos Pablos, el oual causará baja
en el ouerpo á fines del presente mes y asignán-
dole desde L· del próximo Noviembre el haber pro-
visional de 225 pesetas mensuales, que cobrará por
la Delegación de Hacienda de Zaragoza.
En virtud de reclamaeiones hechas por soldados:
del onpo de 1898 pidiendo que se les conceda (icen~
cia ilimitada, dicen en el ministerio d~ la Guerra
que en cuanto S6 apruebe por las Corte!! el proyec-
t.o de Ley preeentado recient.emente por el minis-
tro comenzará el licenciamiento de los soldados do!!• • •de 1898 á quienes corr.,;aponde pasara la primera
reserva y después, segun el capo definitivo que se
sefiale i los: de 1901, podrán tal vez ot.orgarse,
annque en menor numero qne ot.!os afias, licen.c~as
ilimlt.adas á los que lleven más tiempo de SerYIClO.
El jueves fué firmada por S. M la Reina: ~gen·
ona Real orden nombrando comandante m.htar de
San Roque al general de ~ri~ada, go~~rnador mi-
litar de est.a plaza y prOYlaCla D. Juhan Chacel y
designando para cnbrir la vacant.e ocasionada. por
dicho nombramieut.o, al general Solano, de Igoal
categoría'
El seftor ministro de Agricultura, Industria y
Comercio, aclarando ona consulta. respecto á la
inscripción de aproveohamiento de aguas, ha de-
clarado que no procede la inscripción de las: aguas
de fueotes, minas ó manantiales qu., debiendo con-
siderarse como de propiedad part.icular, se utiEcen
en la misma finca ú otraa coatiguas, sio lI,.feotar
para nada al dominio público.
Tampoco procede, según manifiesta el ~efior mi-
nistro la insc:ripoión aislada de las servldnmbres
de riegos. /lino la da los aprov~obamientos.de aguas
públioas que motivan la totalidad de aquellas.
El Bolttí" Oficial de esta provincia, en t;lúmero
ttxtraordinario de feoha 22 del actual publica una
circnlt10r del gobernador interino Sr. Parrei\~, con·
vacando á eleocióo ordinaria para la renovaolón de
los Ayunt.amientos de la misma, con arreglo á 1.0
dispuesto en los articulos 44 y 45 de la ley ~U~l­
cipal vigente y all'!' del Real decreto de J~I.lo ul-
timo, que modifioa las fechas para la elecOlon de
concejales.
En nuestra ciudad deberán elegirse seis de éstos,
pues además de los seno res D. Ramón Allué, don
José Gavio y D. Santiago Lamartín, que _cesarán
el día 31 de Dioiembre por kaber desempenado liUS
cargos el tiempo que marca la ley, la suert., ~n ss-
8ióu extraordinaria celebrada por el A,yunbmlento
eljuevlls último, design4 para abandonar los ese,,·
110e de la sala oonsistorial á 108 Sres. D. Fermin
Díaz, D. Juan Sánchez Gastón y D.llannel BlIor~.
lomé.
Aunque suenan varios nombres de oandidatos,
creemOfll que hasta ahora nada puede decirse en
concreto acerca de quiénes serán Jos designados
para la próxima contienda eleot.oral. Lo qne si
puede at'egorarse e9 que habrá lucha, y que ésta
será enconada y ruda, lIegún pareoe '"indicarlo la
act.itud belicosa de los divel"1lOfll bandos que aspi;ao.
á Lener represent.aoión en .1 municipio.
. ~I día 21 dal actual fué detenida por la Guardia
CIVIl en la estación de Sabill.ánigo, María Piedra..fi_
t.a Lafuente, de 26 aftas de edad, la cnal había ee-
tafado el mismo día en varioa comercios de esta
ciudad la cant.idad de 100 peaetas y dos tapabocas_
~uest& d~~ha sujeta á disposició~ del seftor juez
de InstrucClon y en~errada en la carcel de partido
en la noohe del jueves logró fngarse perforand~
una de las paredes de la prisión y saltando la
alt.a tapia del patio; pero al llegar á la calle fué
nuevamente detenida y aprisionada por uno de los
sarenos qua á la e82:ón vigilaba aquel barrio.
-
Terminada la revista Je inapecbión qne el seftor
Coronel Subinapect-or de Carabineros se hallab&
girando í. los pnntee de eMta comandanoia. aYllr re~
greaó á eata ciudad el pundonoroso teniente coro-
nel primer jefe de la misma. D. Lnis Negrón y Or-
tega.
La Jonta direotiva d. la sooietlad "Canal de Ja-
ca" inspeccionó el jueves los trabajos que para la
consolidación de tan importante obra,s8 eatin eje-
outando en el barranco Isuez, consist.entefll en la
construcción de un muro de gran esp.lor y de 140
metros de 16ngitud, que impida el que las aguas, y
mlÍ.tl aún lal!! grande. avenidas, tan fncuentes1 te-
mible" en aquel barranco, socaben la base sobre
que de_cansa el acueduoto. Dichos trabajos adelan-
tan con la rapidaz que la. condiciones de la obra
pllrmiten 1 se cree que pront.o podrá.n darse por
terminadas.
En el tren correo de ayer regresó á esta oiudad
y felizmente en perfento listado de salud, nuestro
sabio y bondadoso prelado.
Desde el .lomingo último aparecen cubiertas d.
ligera capa de nieve las orestas más altas del Pi·
rineo, lo que h. ocasionado tan notable desCenso
en la temperatura que puede decirse no. bailamos
ya en pleno inVierno.
E$tos di.s se está verificando el cambio de arma-
melito de la fUerza de carabineros de esta coman4
daocia. á la que se provee de fusiles M..üsser en
vez del RemlOt-ogn que huta ahora usaba.
La poblaci60 de España en 1.0 de Enero de 1891
era de 17.733.798 habitantes, y en 1901 de
IS.306.608. Resulta, pues en diez aftas un aumento
de 672.270 habitantes. á pesar Je las gu~rras ca.
loniales y de la oonst.ante emigración á varios
paises de America.
Deede el día 1.0 de Noviembre al 20 del mismo
en la fouda ele Mur tendrá establecida su collsulta
para los enfermos de los ojas, ,.1 muy conocido y
acreditado médico·oculista, D. Antouio Banasa.
Se practican todo género de operaciones en 108
ojos como son: Cataratas, Rijas, Pupilas artificiales,
Estrabismos, etc:, etc.
Horas de conwlta: TodoR los dias de nueve de la
maiia;:¡a a una de 13. tarde.
FONOA OE MUR-JACA
FESTlVIOPO DE TOm LOS SaNTOS
En este dla se servirán los ricos
HUESOS DE SANTO
BU¡\¡UELOS DE VIENTO
Hijos de A. Nivela
24-MAYOR-21































































Ilny 1I11 jO\'(,lI de trece <lilos, illstl'lJÍdn en
lectur:¡ y f'sCI'itlll'a y con :.d:,::lIH COIHJt'imielllO
rll conl.alJiJidad, que drseJ colocacióll, como
apr'ellurz, en 1111 comel'cio Ó d,'oCl'uel'ía,
I1 ' ~.
un J0\'en.que ha praclicado por Csr~rJD
de clIatro ¿lllOS el comercio Jc uhl'arnólrHlOS
dC'i(';1 l'oloc;)ciúII CI] el mismo ramo Ó ell otro
auido:.::o,
•
Amuus lienen buenas rercl't'ncias.lllrurma·
ran en esla imvrcllla,
BACALAOS
avil>a á sus clientes que se baila en e3ta "oblación
con un grande surtido en est.eras de invierno y se
dedicllr" ~ la ~oloca;ión ~e las misma:> y alfo~bra'
do de hablt.aclOnes a precIos reducidos. El mismo
se encargara del arreglo y renovación de la.s usa·
das. ,
Recibe los enclirgos en la plaza de los Hort.etes,
numo 3, csea de Vicente Bartolomé,
•
JOAQüIN ROIG.
Se han recibido clases fresca. y superiones
enlre ellas el ESCOCIA legitimo.
JOSÉ LACASA t IPIÉNS
MAYOR, 28, JAOA
-_._-------
AC,\DEIII.\ DE DIBUJO Y PI:'iTUI\tI




donde el p(dJli,'o l¡allal'ú pnn de lotlus clases
y pC'5,O, ,('lalloradlJ eOIl eSfllCl'O y Ú Ill'ccios
ero n1) IllI cos,
TarnlJil'll se CI1C;lr:;-a tI!'1 ,bOldo de carnes,







Desde l. o de Noviembre se hallará. abierta, siendo
189 dallee de ti lÍ. 7 Y medi3. y d9 7 tí. 9 de la noche,
Se dan lecciones de dibujo natural adorno li·
yeal, paisaje y flores. "
Lecciolles de pintura y dibujo tí. domicilio ábaras
o precios convencionales.
En la misma se IJlIcen ampliaciones á lápiz J .1








ESTUFAS, BRASEROS, CALORIFEROS, elc., etc
BRAlD
24) MAYOR, 27.
PURA REGALOS DE BODUS y BAUTIZOS
•Ultimas novedades recibidas de Madrid
EN PLATOS PORCELANA
;;Q; M@ li!J ¡;; lb QJ :;¡ ~LIi' ¡;; ft ¡;;Ni, ¡;; :;¡
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
EL SOL
(1l0COUTE~ ~E J.leA f,Jj ~omo~ 1\
:\IARCA SANTA ORO::;IA
:¡>IJ'Dpia¿¡id! <É!'ll ~1llw .!lil:Jf)1J' W:l)JJtll
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLB DEL CAH.,IfEX, E:SQU1NA ..í LA DEL SOL
,-
Mayor, 14,
ofrece al público un beneficio verdad de un lO por 100 eu lo Cjne compre
en dirha casa en tejidos y un ::; pOI' 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dieho día, después de ajustado el género á eon-
for nidad del mismo, se le entl'egarl' como regalo en metálico ellO y ¡¡
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la espel'anza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneticio que todos
10& lunes ofrece COSTA del 10 y ¡¡ por 100, respectivamente, de re-
galo en dinel'O TODO::; LOS LUKES. .
COSJ!l~








Este ¡;I\O('ojalf' (·sta COlllflllf'~'(l llnit;a y exclusivamenle con
l1lall'ri:l" vrr.ladl'l'anwtlte :l1illH'IHicias y l';;!om:lcal¡,s tomn son
Cacao, Canela y Azucar. ~o eOll\icl1C llill~(Il1¡¡ sllstancia rlllri\"a il
la ~:dlld. El qlle' lu pruf'he se COll"clH'cni de su r'l'Itlisillltl cilli·
uad COIl arol'l'glo :'¡ ~\I') pl'c(·io~.
Precios econOmicos: dr~dc 4 reales, alimentando SllCf'S;Vnrnrlllc 1111 I'C,I! haslíl 8,
Píd;lse I)Sli,l lIlal'l:a ~n lus c,;taulecilllif'lIlOS qUf) lClIgall colollialeli, de csta prorincia y la
de Z:lI'agoza, J '
li!J¡;;E!'@ªt1i'Q 5,:
Z\!\\oaz\: 1), FI,lr¡>lllinu Fenollfl, CU.iO, fn'lIte al .\lrlludi.-Sos: D. Pet!"o SO((,l'as,--
RU~"¡T ..... : D, .Jnsl1 Vicsíl.-lIuEsc,\: n. f\alllllll I)ul'll.-,lal'a, D. ~alvado .. Valle.
A 103 cnlllpl'íldfll'l!:i panl V01\"Cl' ~l vender se ](,~ aholl31'ú nwdio real pOI' liur'::! Je Iv:;
precios indil'ados,





OO~ElROIO DEl EASILIO ~ARTÍNEZ
Ba¡'ato nunca visto en tejidos y ultramarinos, grandes existencias.
Preo-untal' precios y ver las clases de los géneros, que es la garantía
mcj~¡' para saber si se compra con verdadera economía. Chocolates ela-
borados á brazo con regalo. Garbauzos de Castilla, cochura garautlzada.
--
}'ILl ~C!SUO prQi" 1;0.
snclEOAO AmÓNl1A DE SEGDROS INFANTILES y RENTAS VITALlCIIS
DOlllClL[AOA EN PAMPLONA
Capital social.. .. 1.000,000 de peselas.
Primas a cobra",. 1.021,029 )
Para de~all<:~, a.l Tt>Jlrescutnnl,e de este partido
,
,
